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EEC Commission rrodifies anti-durnping proposals.
The EEC Commission has modified its  earlier  proposals to the Council
for  a regulation on protection against dunping and the payment of bounties
or subsid.ies by countries not members of  the EEC.  It  Cid. so to  take
account of  the opinions rend.ered by the European Parliament and the Econonrlc
and SociaL Committeel at  the request of  the Council of Ministers.  In  the
main these opinions supported. the proposed regulation,  but at  the sarne time
changes were suggested on particular  points.  fhe Connission d.ecided. that
most of  them could. be accepted and that  the proposals have been amend.ed.
aannrdi  na'lrr. u+  116 4J  .
The anend.ed text  incl-udes e provision making it  conpulsory for  the
Commission if  the information  supplied. suggests that  the applicirtion of
protective measures may beeome necessary, to publish a notice to the effect
that anti-dumping proceedings have been j-nstituted..  Under the previous
proposal a notice to this  effL'ct would. have been d.iscretionary.
Tb.e new text  also provides that  the parties  to  the proceed.ings  must
be given, in  the notice referred to above, :,r date by which they can apply
to the Cornnnission for  a hearing;  If  they ean show that  the result  of  the
investigation  could d.irectly affect  them, the hearing must be accord.ed. This
is  in  line  virith the princlples  of administrative law eccepted in  ihe various
Menber States, and fol-lori'rs an example alread.y establlshed. in  the provisions
dealing with the right  to be heard in  proceedings  under the taw on
c ompotl ti on .
Other changes include a provision ihat  regulerr reports shall  be sub-
mitted. to the European Parliament, and that  arrangements shalf  be made,
in  conformity with the rel-evant provisions in  the General Agreement on
Tariffs  and Trade, to give d.ue weight to the special d.ifficulties  of priee
comparisons in  conneetion with imports from State-trading countries whibh
are nembers of  GATT.
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the Conmission has forward.ed the revised version of
the Council, which has to take a decision as part of  the
on commerciaL questions ad.opted. on 25 Septcmber 1962,
its  proposal to
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un sait  cjue 1e Parlerrent  euro1.,6en et  1e Conitd  6cononique ct  sccia.l
ont  c,:-is 16f ernr:rent leur  avis,  )  1a c-l er.tancle clu Conseil,  sur  1a .proposi-
ti:n  c,e ro  Comnission concernant un rbgletlent  relatif  e 1a cl 6fense
o"-'-r^  c!s rrr,61 tiques  de dumping, prines  ou subventions  de la  part  c'l e
pa-ys ncn ne;lbres de 1a CED. Dans leur  enserable r  ces avis  sont  f avorables '
T:utci:  j-s,  llf,r cerJcain nombre de nod j-fications  ont  6t4  suggd16es sur
cif:16rents  points  de 1a proposition.
a sounis  ces propositions  cle noclification  A' un
Le L6 f6vrier  L966 el1e  a ddcid6  dren retenir  une
raodif ier  en ce sens sa proposition  de rbgl€fl€Irt r
'-.a version  1l1odifide de 1a proposition  de 1a Comnission prdvoit
ft.cta,:::-.,ent que 1a publicatj-on  de ltouverture  drune procddure anti-dunl'il$€l
Ua  l-i-cu, olrligatoireraent  lorsque  1es inforraatlons  parvenues e la  Comr'rission
f cret u.1.,.u."uit". cjue 1?application  de r.resures de cl6fense pourrait  €tre
.  nd"""cu.l-"e.  Jusquticj-  la  Com:iission nravait  pr6vu qurun caractbre
,  faci-r.ite.tif  pour  cette  publication,
i-Ine autre  rrodificartion  concerne 1'auclition  des parties  int..resc:99.t
Le  Cc:-: .iscion  prdvoit  rraintenant  qurun O6tai  sera  f ix6  dans 1 ravis
sus::,e:t: cnn6 pendant 1eque1 1es int6r6ge6 pourront  denand6s e 6tre
g:-eJl:--qD
jlr:c-1  e..:,ent concernds par  1e 16sultat  de I?exaraen des faits,  1a Coruriission
eg-:':or:rrr:.e  1es entendre.  Cette  soluition  est  conforrae aux principes
r:u :-r rcit  adminis tratif  r:roderne qui  sont  reconnus dans 1e s Etats  rnenbres.
Elie  a  c'l Iailleurs  un noddle  comr,runautaire dans 1es dispositj-ons  relrtives
au:roit  C|6tre  entendu dans J-es procdclures en natibre  de droit  de La
coxicilri:e nce.
.  tuant  aux autres  raodifications,  i1  y  i-r lieu  de rrentionner  qurelies
nrl"vcient  notamlent  lrinformation  16gul ibre  du Parlenent  europ6en et
srv-t 6l-, ss cr6ent,  en accord avec 1es ciip,positions  en 1a rnatilre  de
i r:.ccorcl ;.in6ra1  sur  1es tarifs  et  1e comi.l€rce, 1a possibilit6  de teni:r
,  clO,;,,e nt  ccnpte des diff  icult6s  particulibre,s,  d I une conparaison des prix




srail:.e ':artie  et  de
1|  --?. Comrnission a transmis  la  vers
lltlOcnse ' 1.  I1  appartient  e ce derni-er  de
conforr:6i::ent a  son programne cle traval
I  ia  ::olitique  cornnerciale.
ion  raodifi6e  de sg. propositicn  au
prendre  une rl 6cision  prochainerient,
1 clu 2l  septembre L952 relatif